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5.2 第 29回市民公開日 





年 2月 18 日、19 日に開催した。18 日は、霊長類研究所の 11 分科の教員による講演、所内見学、大学院
入試の説明、および大学院生･研究員も参加した懇談会を行った。19 日は、それぞれの参加者が希望する
二つの分科の研究室を訪問し、各分科の教員と懇談した。参加者は 18 日が 23名、19 日が 20名であった。 
（広報委員長）  
